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Таким образом, на основании проведенного исследования нами установлено, что 
в экономической литературе отсутствует однозначное определение производственно-
го потенциала, однако формулировки, предложенные различными исследователями, 
можно объединить в три подхода: ресурсный, нормативный и количественный. 
Также было выделено три подхода к оценке производственного потенциала 
предприятия: экспертный, ресурсный и результативный. Ни один из подходов не яв-
ляется универсальным и имеет свои достоинства и недостатки. Проведя их анализ, 
можно сделать вывод о том, что необходима разработка нового более мобильного 
подхода, который будет учитывать все особенности деятельности сельскохозяйст-
венных предприятий и наиболее точно определять уровень производственного по-
тенциала. 
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Одним из наиболее важных факторов развития рыночной экономики выступает 
конкуренция товаропроизводителей, способствующая активизации их усилий в на-
правлении повышения уровня качества выпускаемой продукции, снижения издер-
жек, увеличения доли рынка, а также использования в практике хозяйствования ин-
новационных методов организации производства, труда и управления. Результатом 
конкуренции выступает конкурентоспособность, представляющая собой интеграль-
ную характеристику субъекта с точки зрения его превосходства в степени реального 
или потенциального удовлетворения различных потребностей на основе совершен-
ствования внутренней среды, а также обеспечения рационального взаимодействия с 
внешней средой, сочетающего эффективную производственную и коммерческую 
деятельность. 
В отношении предприятий лесопромышленного комплекса соперничество ос-
новано на расширении производства, снижении цены лесопродукции до уровня, со-
ответствующего издержкам, применении эффективной техники и технологии, опти-
мизации взаимоотношений с основными потребителями лесопродукции и деловыми 
партнерами, завоевании сегментов рынка и формировании статуса организации. 
На основе изучения трудов отечественных [2] и зарубежных [1] ученых в об-
ласти теории и практики управления конкурентоспособностью производственно-
хозяйственных систем, а также с учетом собственных взглядов нами сформулирова-
ны следующие основные принципы оценки конкурентоспособности предприятий 
лесопромышленного комплекса: 
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1. Принцип системности, в соответствии с которым для оценки конкурентоспо-
собности организации все показатели, характеризующие различные стороны функ-
ционирования предприятия, должны быть сведены в единую систему.  
2. Принцип противоположности целей и средств, который означает, что конку-
рентоспособность лесопродукции как экономическую категорию следует рассматри-
вать в двойственном аспекте, т. е. учитывать интересы обоих субъектов рыночных 
отношений (потребителей и производителей), целевые ориентиры которых взаимо-
связаны и противоположны. Так, потребителями лесопродукции являются индиви-
дуальные лица, частные организации, государство и зарубежные партнеры. 
3. Обеспечение комплексности оценки, предполагающий, что формируемая сис-
тема показателей должна оценивать все значимые аспекты деятельности предпри-
ятия, а именно: показатели эффективности как коммерческой, так и производствен-
ной деятельности, при этом в системе показателей должно быть установлено 
рациональное соотношение между их группами.  
4. Принцип информационного обеспечения, в соответствии с которым система 
оценки должна содержать такие показатели, расчет которых может быть обеспечен 
имеющейся (в действующих формах учета и статистической отчетности) информа-
цией, обладающей достаточной достоверностью, так как показатели, полученные в 
результате абстрактных построений, мало способствуют объективной оценке и эф-
фективному управлению конкурентоспособностью.  
5. Принцип непрерывности, предполагающий корректировку тех или иных по-
казателей системы либо включение в нее дополнительных показателей по мере по-
ступления новых данных об объекте исследования и окружающей его конкурентной 
среде.  
6. Принцип относительности, предполагающий оценку конкурентоспособности 
на основе сравнения основных показателей конкурентоспособности собственной ор-
ганизации и организаций-конкурентов, что является важнейшей составляющей ме-
тодического подхода, так как именно результат такого сравнения дает возможность 
организации позиционировать себя на рынке, выявить слабые звенья и позволяет ру-
ководству уверенно заявлять потребителям об уровне конкурентоспособности орга-
низации и качестве лесопродукции.  
В целом же, использование данных принципов позволяет создать научно обос-
нованную систему оценки конкурентоспособности предприятий лесопромышленно-
го комплекса. 
В современной научной литературе представлены различные подходы к оценке 
конкурентоспособности товаропроизводителей, в том числе применительно к пред-
приятиям лесопромышленного комплекса. В наиболее общем виде они подразделяют-
ся на количественные и качественные, при этом каждая из групп располагает обшир-
ным перечнем конкретных инструментов, используемых, как правило, в зависимости 
от целей и специфики объекта оценки. 
Нами выполнена сравнительная характеристика подходов к оценке конкуренто-
способности предприятий, наиболее часто встречающихся в экономической литера-
туре:  
1. Оценка с позиций сравнительных преимуществ. Достоинством метода явля-
ется простота оценки уровня конкурентоспособности, однако дать оценку конкурен-
тоспособности фирмы в общем виде затруднительно, поскольку имеющиеся пре-
имущества характеризуют конкурентоспособность не только конкретной фирмы, но 
и всей отрасли. 
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2. Оценка с позиций теории равновесия. Несомненным преимуществом данного 
метода является возможность определения внутренних резервов, в то время как дан-
ная теория была разработана для исследования процессов развития отрасли лишь в 
условиях совершенной конкуренции. Кроме того, данный метод строится на основе 
теории, которая предполагает, что отрасли в результате своего развития должны 
прийти к состоянию равновесия, но такое состояние является труднодостижимым на 
практике. 
3. Оценка, исходя из теории эффективности конкуренции: структурный и функ-
циональный подход. Подход охватывает все наиболее важные параметры хозяйст-
венной деятельности промышленного предприятия, позволяет исключить дублиро-
вание показателей, однако при его использовании могут быть упущены отдельные 
частные, но не менее важные показатели. 
4. Оценка на основе качества выпускаемой продукции. Преимуществом данного 
метода является возможность учета потребительских предпочтений при обеспечении 
уровня конкурентоспособности предприятия. Вместе с тем такая оценка предполага-
ет использование косвенных обобщенных показателей или их системы, что в опре-
деленной степени снижает методологическую ценность подхода и ограничивает 
возможность его использования. 
5. Профиль требований. Достоинством данного подхода является возможность 
наглядного представления результатов оценки, однако его применение на практике 
не в полной мере позволяет учитывать все важные аспекты конкурентоспособности 
предприятия и не позволяет, таким образом, сделать обоснованные выводы. 
6. Профиль полярностей – метод, основу которого составляет определение по-
казателей, по которым фирма опережает или отстает от конкурентов, т. е. ее сильных 
и слабых сторон. В качестве критерия используется сопоставление параметров опе-
режения или отставания. 
7. Матричный метод. Его преимуществом является возможность проследить 
развитие предприятия в динамике, однако он имеет ограниченные возможности ис-
пользования, так как не предполагает сравнение с конкурентами, и, следовательно, 
не позволяет в полной мере реализовать принцип относительности при оценке кон-
курентных преимуществ предприятия. 
8. SWOT-анализ. С учетом того, что этот метод не связан с количественным 
анализом конкретных экономических параметров деятельности предприятия, он 
имеет широкое применение в отношении в отношении самых разнообразных объек-
тов оценки конкурентоспособности, выступает в качестве основы для разработки 
стратегий в различных областях деятельности. Однако выводы, сделанные на его ос-
нове, носят лишь описательный характер, не предполагают выработку конкретных 
рекомендаций и расстановку приоритетов.  
9. Построение «гипотетического многоугольника конкурентоспособности» – 
позволяет графически представить сильные и слабые стороны организации в сравне-
нии с конкурентами. Кроме того, он позволяет получить интегральную характери-
стику конкурентоспособности на основе расчета площади многоугольника. 
10. Метод экспертных оценок. Экспертные методы позволяют быстро и без зна-
чительных временных и трудовых затрат получить информацию, необходимую для 
выработки управленческих решений, направленных на формирование новых и укре-
пление существующих конкурентных преимуществ предприятия. Вместе с тем, как  
и во всех других областях, экспертная оценка не лишена субъективизма, что не по-
зволяет рекомендовать этот метод к использованию как единственно возможный. 
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К настоящему времени в мировой практике накоплен достаточный инструмента-
рий оценки конкурентоспособности предприятий, представленный системой методик, 
которые имеют как положительные, так и отрицательные стороны. По нашей оценке, 
выбор той или иной методики для организаций лесопромышленного комплекса не 
должен быть сконцентрирован на определенном методе, необходимо провести по воз-
можности интеграцию существующих подходов, что позволит учитывать: 
– масштабы экономики разных стран и дифференциацию товаров по рынкам 
сбыта; 
– отраслевые технологические особенности; 
– организационный и социальный потенциал предприятия; 
– характер воздействия внешней среды; 
– особенности конкретной рыночной ситуации и специфику конкурентов; 
– потребительские предпочтения при обеспечении уровня конкурентоспособности; 
– количественные параметры опережения или отставания от конкурентов; 
– слабые и сильные стороны внутренней среды предприятия и потенциальные 
опасности внешней среды; 
– потенциал рынка, его однородность и возможности преодоления границ и др.  
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Агротуризм – это именно та новая сфера деятельности и исследований, где про-
слеживается взаимодействие направлений как экономического, так и неэкономиче-
ского характера, как мирового, так и национального уровней, в частности, предос-
тавление внутренних и международных туристических услуг, развитие экономики 
регионов и сельскохозяйственного производства, решение глобальных экологиче-
ских и социальных проблем, сохранение культурного наследия и национальных тра-
диций.  
Рынок международных услуг является одной из новых и наиболее сложных об-
ластей исследования в мировой экономике, что обусловлено, прежде всего, много-
образием услуг, формирующимися международными нормами их регулирования. 
Вопросы развития рынка международных услуг в целом отражены в трудах отечест-
венных ученых В. Ф. Медведева, С. И. Михневича, В. В. Почекиной, В. М. Руденко-
ва, Ю. П. Якуба. Активизация исследований по данной теме в нашей стране связана 
с подготовительным процессом вступления республики во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО).  
В Беларуси ведущей работой по экотуризму является опубликованная в 2006 г. 
книга А. И. Тарасенка. Пути и проблемы развития экотуризма и сельского туризма 
как новых направлений туристического бизнеса в стране подробно освещены в пуб-
ликациях В.А. Клицуновой. 
